























東京地方裁判所鑑定委員   2001年1月～現在
全国農業協同組合連合会（JA 全農）監事 2002年12月～ 2005年7月
財団法人大学基準協会法科大学院異議申立審査会委員


























 8） 門口正人・西岡清一郎・大竹たかし編『新・裁判実務体系 21会社更生法・
民事再生法』（青林書院、2004年）
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 5） 「不動産の仮差押えによる時効中断の終了時期」銀行法務21　532号 36頁
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～ 40頁（1997年）
 6） 「同族会社における経営者の連帯保証と無償否認」銀行法務21　538号 14
頁～ 19頁（1997年）
 7） 「抵当権者の賃料債権に対する物上代位」銀行法務 21　560号 9頁～ 13頁
（1999年）










































































 7） 河野玄逸・北秀昭・古澤陽介編「特集　債権管理・回収実務 Q＆A　155
問（2014年版）」季刊　事業再生と債権管理143号4頁～ 130頁（2014年）
Ⅴ．教育業績
























　　大日向森園株式会社（ゴルフ場事業）   監督委員（2002年10月）
　　東京油脂工業株式会社     監督委員（2003年9月）
　　東京温泉株式会社     監督委員（2004年10月）
　　株式会社つつじ（ゴルフ場事業）    監督委員（2005年10月）
　　株式会社東京法経学院出版    監督委員（2007年1月）
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　　新潟精密株式会社     監督委員（2008年2月）
　　九十九電機株式会社     監督委員（2008年11月）
　　株式会社南総カントリークラブほか1社   監督委員（2010年1月）
　　株式会社ジュエリー・フオンドほか1社   監督委員（2011年4月）
　　株式会社 ZKR（旧全管連）ほか3社   監督委員（2013年8月）
　　等
 3）破産事件（東京地方裁判所民事第20部［破産再生部］）
　　ツバメコート株式会社     破産管財人（2001年2月）
　　パワー建設株式会社ほか1社    破産管財人（2002年5月）
　　有限会社テクノ・ヴァイタル    破産管財人（2004年7月）
　　出光緑地建設株式会社ほか1社    破産管財人（2005年1月）
　　株式会社グランアドバンス    破産管財人（2005年10月）
　　亡前田明仁（仮名）相続財産    破産管財人（2006年9月）
　　医療法人社団杏稜会     破産管財人（2007年10月）
　　精工研株式会社      破産管財人（2010年7月）
　　株式会社ジュエリー・ストリームほか1社   破産管財人（2011年8月）
　　オフィステン株式会社     破産管財人（2011年11月）
　　株式会社太陽カントリークラブ    破産管財人（2012年
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10月～現在）
　　株式会社ノシアス     破産管財人（2014年9月）
　　株式会社三永      破産管財人（2014年12月）




















 　更生会社の訴訟代理人として、課徴金債権は会社更生法 204条 1項の規
定により免責されると主張して、公正取引委員会を被告として提起した審
決取消請求事件（東京高判平 25・5・17判例時報 2204号 8頁　2012年 10
月～ 2013年5月）
4．【その他】
 1）旧千代田生命経営責任調査会の調査委員（2000年12月）
 2） 日本加工製紙株式会社「抜本的経営改善計画」調査チームの調査委員
長（2002年5月）
 3） 経済産業省（社団法人日本ゴルフ場事業協会委嘱）ゴルフ場事業再生
に関する検討会委員（検討結果は、前掲【共著】7）として公刊　
2003年10月）
　　等
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